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WHAT THEY SAY 
Elaewhere in this paper will be 
found quite a number of commenda-
tory expreaaion from former studenta. 
Let them tell you about the school 
They are disinterested. They have 
heen here and have tested the insti-
tution and ita merlta. They . know . 
Read what they say. 
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